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Multinationalenterprises generally tend to strengthen丘nancialsupports (debt五mancing as well as equityfunding) totheir overseas
subsidiaries. ne supports provided by a parent company its overseasarms are acceleratealongwithdevelopment inglobalizadon of
management. It canbe presumedthat intemationaldivision of labour in manufactming, globallogiSticsalongwithexpanding h･ee-trade
areas andglobal development of information technology requires mulhational丘rms to havetighter control over overseas subsidiaries.
Financing support, namely `intra･corporate loan'is one of the effective way for controlling. ¶一isarticlewi11 be preliminary discussion on
current situation ofthefinanCing activities as a method of control related to division of labour in manufacturinginJapanese丘ms.
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垂直分業 涛b29.9 都24.6   
水平分業 #R70.1 C"75.4     
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Buckley and Casson (1976)やOIL理論のDunning
(1977)が著名である｡
3)三重野･半田(2006)｡この調査においてはASEAN
において進出している日系企業(現地法人)の親子
ローン(ICL)に依存している度合いをアンケート調
査している｡
4)経済産業省(2006)では親子ローン(ICL)に着日し
て日本企業の海外展開の特徴を捉えようとする意図
77
が感じられるものの,進出先のASEAN等の資金調達
環境の未成熟さや口本の親会社からの親子ローン依
存をグローバリズムの結果,多様化した進出ネット
ワークのもとでは克服されるべきものという視点か
ら評価している
5)経済産業省(2006)｡
6)堀内･花崎(2001)｡メインバンクによる安定的な金
融仲介機能が借手である企業の経営にどのような影
響を与えているかを統計的分析している｡
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